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En interessant gjenfangst av merket håbrann 
Av Olav Aasen 
FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT 
I fjor sommer fulgte en biolog fra Fiskeridirek-
toratets Havforskningsinstitutt med en håbrann-
båt t,il Vestatlantiske farvann. Hensikten var å 
samle biologiske data over håbrannen og å foreta 
merkeforsøk. I alt ble 92 håbrann merket i Gulf 
of Ma,ine og på bankene utenfor Nova Scotia. 
Det første gjenfunne merket kom nylig inn til 
Havforskningsinstituttet. Så vidt en kjenner til er 
dette den første gjenfangst av merket håbrann over-
hodet. Fisken, en 181 cm lang hunn, ble merket 
den 18. juli 1961 ved Ammen Rock like utenfor 
Boston (posisjon: N 42°59', W 69°20'), og ble gjen-
fanget av en norsk håbrannfisker i nærheten av 
Cape Race (posisjon: N 45°55', \Al 53°35') på New-
foundland den 26. september samme år. 
Gjenfangsten forteller for det første at iallfall en 
del av håbrannen trekker ut fra Gulf of Maine på 
ettersommeren. Deute stemmer godt med fiskernes 
erfaringer, idet fisket dabbet sterkt av i begynnel-
sen av august i deute området. 
Videre ser en at trekkveien er nordøstover. 
Dette er i overensstemmelse med fiskernes oppfat-
ning, idet flåten under søkingen etterhånden 
trakk samme vei. Her kan en ,ikke trekke helt 
sikre slutninger fordi eler er små muligheter for 
gjenfangster unntatt på de steder der håbrannflå-
ten arbeider. Men at den merkete fisken ikke har 
gått alene, kan en iallfall være noenlunde sikker på. 
Det faktum at fiskens lengde ved utsetning var 
181 cm, viser at utvandringen .fra Gu1f of Maine 
mot høsten ikke bare gjelder den kjønnsmodne 
bestand. Hølg·e de biologiske data som ble innsam-
let i fjor sommer blir ikke hunnene kjønnsmodne 
før ved en lengde av minst 200 cm. 
Dernest forteller gjenfangsten noe om håbran-
nens vanclringshastighet. Avstanden mellom utset-
ningsstecl og gjenfangststecl langs den opptrukne 
linje på hosstående kartskisse er 680 nautiske mil. 
Denne distanse (minimumsdistansen) er tilbake-
lagt i løpet av maks,imum 69 dØgn, og dette er en 
gjennomsnittsfart av praktisk talt 10 nautiske mil 
pr. døgn. Men fisken kan ha g·jort mange krok-
veier, og hastigheten som er angillt er derfor den 
minste gjennomsnittlige marsjfart som kan komme 
på tale. 
Til slutt kan nevnes a:t metodologisk er denne 
første gjenfangsten et viktig resultat. Disse store 
fiskene er meget uhåndterlige og de er ovenikjøpet 
farlige for den som skal utføre merkearbeidet. At 
en nå har funnet en fremgangsmåte som gir resul-
tatt, må betraktes som en Sltor vinning. 
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